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ОВОЩЕВОДСТВО
Роль пряно-вкусовых растений впитании человека исключи-
тельно велика. Они придают пище
аромат, вкус, обогащают ее витами-
нами, улучшают пищеварение, содер-
жат все необходимые витамины и лег-
корастворимые соли. По питательной
ценности пряно-вкусовые культуры,
не уступают многим овощам, а иногда
и превосходят их. Многие из малорас-
пространенных культур обладают
лекарственными свойствами. К числу
ценных пряно-ароматических расте-
ний относится иссоп лекарственный
(Hyssopus officinalis L.) – полукустар-
ник семейства Яснотковые
(Lamiaceae). Родом из жарких обла-
стей Малой Азии и Средиземноморья.
В Европе получил распространение в
раннем Средневековье благодаря
монахам-бенедиктинцам. 
По различным данным, род иссоп
включает от 5 до 10 видов, хотя неко-
торые систематики насчитывают
около 15 [1,2,3].  На территории
России и сопредельных государств
произрастает 7 видов. Так, в южных
областях нашей страны и на востоке
Украины встречается иссоп меловой
(Hyssopus cretaceous) – редкий вид,
внесенный в Красную книгу РФ. Во
всех районах Кавказа, кроме западно-
го Закавказья, часто встречается
иссоп узколистный (Hyssopus angusti-
folius), растущий на сухих каменистых
склонах. В Монголии, на Алтае, в
Восточном Казахстане и Кемеровской
области распространен иссоп сомни-
тельный (Hyssopus ambiguous). Этот
вид встречается на открытых камени-
стых или щебнистых склонах холмов и
невысоких гор в предгорьях Алтая,
редко – в степи. В Иране,
Афганистане, Средней Азии в диком
виде произрастает иссоп зеравшан-
ский (Hyssopus seravschanicus), кото-
рый встречается на каменистых скло-
нах, осыпях, галечных степных участ-
ках и в ущельях. Наиболее распро-
страненный представитель рода –
иссоп лекарственный, или обыкно-
венный (Hyssopus officinalis L.). В
диком виде обитает в южной части
Европы, в верхнем и нижнем течении
Днепра и Дона, в Причерноморье,
Крыму, на Кавказе, в Средней Азии и
на Алтае. Растет на горных склонах,
галечниках, в степях [4]. 
Лекарственное и пищевое
значение. Иссоп лекарственный
очень широко используется в кулина-
рии, пищеконцентратной и медицин-
ской промышленности.  В листьях,
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стеблях и цветках иссопа содержать-
ся эфирные масла, различные вита-
мины, минеральные соли, дубильные
вещества, органические кислоты и
другие биологически активные веще-
ства [5]. Растения иссопа лекарствен-
ного содержат до 2,5-3% эфирных
масел, в том числе пинен - до 14%, b-
пинен - до 12%, пинокамфон - до 6%,
спирты - до 12%, сесквитерпены - до
5%. В зеленой массе иссопа фиксиру-
ется до 800 мг аскорбиновой кислоты,
до 47 мг каротиноидов и др. 
Зелень и цветки иссопа используют
в пищу в свежем и сушеном виде, при-
правляя ими салаты, соусы, супы,
мясные и овощные блюда. Добавляют
иссоп при консервировании огурцов,
томатов; его используют для отдушки
уксуса и при изготовлении домашних
настоек и наливок. Из-за резко выра-
женного аромата растение добавляют
в блюда и напитки в небольшом коли-
честве. 
Иссоп относится к древнейшим
лекарствен¬ным растениям, его в
своей практике использовал еще
знаменитый древнегречес¬кий врач
Гиппократ. Для лечебных целей
используют зеленые побеги иссопа,
срезанные до цветения. Иссоп в
народной медицине широко исполь-
зуется в виде настоя в качестве
отхаркивающего средства при хро-
нических бронхитах, астме, а также
хронических гастритах, как раноза-
живляющее и средство против пото-
отделения. Отваром из иссопа про-
мывают глаза и полощут рот при вос-
палительных процессах. Он способ-
ствует улучшению пищеварения.
Настой иссопа в качестве обще-
укрепляющего напитка рекомендуют
пожилым людям. Используют его для
компрессов при ревматизме и уши-
бах, конъюнктивите. Настои приме-
няют как слабое мочегонное, ветро-
гонное средство. Иссоп  также
является ценным медоносом.
Медопродуктивность его плантаций
может достигать в среднем 100-120
кг/га, а собранный мед обладает
высокими лечебным свойствами. 
Ботаническая характеристика.
Иссоп обыкновенный - полукустарник
высотой от 50 до 70 см семейства
Яснотковые (Lamiaceae). Корень
деревянистый. Стебли четырехгран-
ные, ветвистые, почти голые или
короткоопушенные, у основания
одревесневшие, прутьевидные, дли-
ной 45 см. Листья супротивные, почти
сидячие, ланцетовидные, короткоче-
решковые, цельнокрайние, длиной 2-
4 см и шириной 0,4-0,9 см; верхушеч-
ные - более мелкие (рис. 1). 
Цветки мелкие, расположены по
три - семь в пазухах листьев, обра-
зуют колосовидное соцветие в верх-
ней части стебля (рис.2). Венчик дву-
губый, синий или фиолето вый, реже
розовый или белый. 
Семена мелкие (масса 1000 семян
– 0,9-1,0 г), яйцевидно-заостренные,
темно-бурого цвета, сохраняют всхо-
жесть три-четыре года [1]. В 1 г 1000-
1100 семян иссопа.
Биологические особенности. На
первом году жизни обычно разви-
ваются только вегетативные органы,
цветение происходит редко. Оно
наступает на второй год вегетации с
конца июня по сентябрь, массовое
цветение в середине июля - начале
августа. Семена созревают во второй
половине августа - начале сентября. 
Иссоп нетребователен к условиям
произрастания, засухоустойчив,
зимостоек. Предпочитает, однако,
хорошо освещенные участки с рыхлы-
ми и чистыми от сорняков почвами. На
таких участках растения хорошо раз-
виваются и обильно цветут. Плохо
растет на засоленных и заболоченных
почвах. В южных регионах побеги
иссопа часто остаются облиственны-
ми и зелеными всю зиму, лишь
незначительно подмерзая, и весной
продолжают вегетацию. В более
северных областях, например, в сред-
ней полосе РФ, после перезимовки
верхняя часть стеблей отмирает, и
новые побеги отрастают ранней вес-
ной.
Агротехника. Размножают посе-
вом в открытый грунт, через рассаду и
вегетативным путем. В условиях
Московской области в открытый грунт
иссоп сеют в начале мая во влажную
почву на глубину 0,5–1 см. На 12–14-е
стуик появляются всходы, которые
обязательно прореживают, оставляя
между ними 25–30 см. Обычно цвете-
ние растений при прямом посеве в
грунт наступает на 2-й год.
При выращивании иссопа рассад-
ным способом сеять семена нужно в
апреле. В фазе 2-3 листочков сеянцы
пикируют, а при достижении 5-6
настоящих листьев рассаду переса-
живают на постоянное место.  После
пересадки сразу поливают. В благо-
приятных климатических условиях
при таком способе выращивания цве-
тение может начаться в 1-й год. 
При размножении вегетативным
путем кусты трех-четырехлетних
растений весной или в августе делят
на 2-3 части и пересаживают на новое
место. Этот способ размножения воз-
можен, но не является оптимальным,
корни у делёнок довольно слабые, и
при делении куст получает довольно
сильную травму. Поэтому в селек-
ционных целях, чтобы  сохранить сорт
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Рис.1 Общий вид и форма куста иссопа
лекарственного (фаза бутонизации)
Рис.2. Общий вид соцветия, цветков и
семян иссопа лекарственного
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ОВОЩЕВОДСТВО
или наиболее ценные по каким либо
признакам образцы лучше воспользо-
ваться зелёным черенкованием.
Иссоп хорошо черенкуется. Для этого
до цветения примерно в начале июня,
нарезают черенки длиной 10-15 см
обмакивают в Корневин или замачивают
на 6 часов в Гетероауксине и высажи-
вают в парник с песком, поддерживая в
нем высокую влажность, путем притене-
ния лутрасилом или используют тумано-
образующие установки. Субстрат –
смесь торфа, песка и перлита в соотно-
шении 2:1:1. Применение стимуляторов
роста повышает выход укорененных
черенков до 80–90%. Поливать нужно
очень осторожно, стараясь больше
опрыскивать черенки. Через месяц они
укоренятся, а через два их можно выса-
дить на участке в питомник, где они
будут зимовать. Для того чтобы повы-
сить долю успешно перезимовавших
растений их нужно как можно раньше
расчеренковать.  Цветение растений
при вегетативном способе размноже-
ния наступает на 2-3-й год. 
Вредителями и болезнями иссоп
обычно не поражается. С возрастом
растения стареют, менее обильно цве-
тут и выпадают, поэтому лучше раз в 4-
5 лет заменять их молодыми. 
Схема посадки рассады, частей
куста, а также схема посева (после
прореживания): ширина междурядий
20-30 см, расстояние между растения-
ми в ряду 20 – 25 см. На участок, пред-
назначенный для выращивания иссопа
лекарственного, осенью на 1 м2 вно-
сят 2–3 кг компоста, 25 г суперфосфа-
та, 10 г калийной соли и заделывают в
почву. Уход заключается в прополке,
рыхлении и поливе во время засухи. В
последующие годы после весеннего
отрастания, а также после «обрезки»
растения нужно подкормить удобре-
ниями аммиачной селитрой или моче-
виной (20-30г мочевины на ведро
воды) [6,7]. 
При соответствующем уходе за
сезон можно провести две-три срезки
(по мере надобности) молодых побе-
гов для потребления в сыром виде.
Для заготовки впрок побеги иссопа
срезают в фазе полного цветения,
начиная со второго года. При более
поздней уборке в растениях снижается
содержание эфирного масла. Сырье
сушат в тени, на чердаке, расстелив
тонким слоем, или подвешивают
небольшими пучками. Сразу после
сушки помещают в герметически
закрытые банки, иначе иссоп быстро
теряет цвет и аромат. Хороший урожай
зелени получается в течение 5-6 лет,
затем он уменьшается. 
Семена собирают с растений 2-4
года жизни. Созревают они неравно-
мерно. При полном созревании осы-
паются, поэтому, как только побуреют
верхушки побегов, их осторожно сре-
зают, дозаривают на чердаках, просу-
шивают и обмолачивают. Всхожесть
семена сохраняют 3-4 года.
Сорта. В Российский государствен-
ный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, внесено
12 сортов иссопа обыкновенного, из
которых два сорта Иней и Лазурь соз-
даны в  лаборатории зеленных и пряно-
вкусовых культур ВНИИССОК. 
Иней (рис. 3). Многолетний полуку-
старник, высотой 60-65 см.
Среднеспелый – период от начала
отрастания до начала цветения
составляет 118 суток. Устойчив к низ-
ким температурам. Растение сильно-
ветвистое, хорошо облиственное.
Листья темно-зеленые, цветки белые.
Ароматичность сильная, с хвойным
оттенком. На одном месте выращива-
ется 3-4 года. Продуктивность зеленой
массы с одного растения при одно-
кратной срезке в период цветения
составляет 730–800 г.  Используется в
пищевых и лекарственных целях, а
также как декоративный медонос.
Лазурь (рис. 4). Это типичный полу-
кустарник. Листья имеют терпкий, пря-
ный аромат, содержат 1,5 %  эфирного
масла (по данным лаборатории биохи-
мии и физиологии растений ВНИИС-
СОК). Основные компоненты эфирного
масла - пинен, камфен, цинеол, лимо-
нен. Содержатся в зелени также глюко-
зиды, органические кислоты, флавонои-
ды, дубильные вещества, смолы и раз-
личные пигменты. Корневая система
мощная, разветвленная. От корня отхо-
дят многочисленные стебли. Стебель
высотой до 60 см, четырехгранный, пря-
мостоячий, ветвистый. Листья мелкие,
почти сидячие, супротивные, ланцето-
видные, покрыты волосками. Цветки
мелкие, голубые, расположены по 3-7 в
пазухах листьев (в виде односторонних
полумутовок) и собраны в колосовид-
ные соцветия. Период от отрастания до
начала цветения – 110 суток. Цветение
июль - август. Плоды созревают в авгу-
сте. Плод состоит из 4 орешков, семя
иссопа - трехгранный, продолговато-
яйцевидный орешек. Масса 1000 семян
1-1,3 г. Семена сохраняют всхожесть до
4-5 лет. Масса надземной части одного
растения в первый год вегетации
составляет 50-60 г, во второй год – 480-
550 г, а к третьему году  – 1,2-1,4 кг.
Соответственно урожайность зеленой
массы: в первый год невысокая, до
0,4кг/м2, во второй год – в среднем 1,8-
2,5 кг/м2, в третий и четвертый годы
вегетации – может достигать 5 кг/м2  и
выше. Сорт холодостоек, засухоустой-
чив. На одном месте рекомендуется
возделывать не более пяти лет. 
В настоящее время в лаборатории
Рис.3. Внешний вид куста и соцветия
иссопа лекарственного сорта Иней
Рис. 4. Внешний вид куста и соцветия
иссопа лекарственного сорт Лазурь
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селекции и семеноводства зеленных и
пряно- вкусовых культур ВНИИССОК
изучается исходный материал для соз-
дания новых сортообразцов иссопа на
основе коллекционных и местных
популяций H. officinalis L. В коллекцион-
ном и селекционном питомниках ведет-
ся работа по оценке и отбору форм
иссопа с разной цветовой гаммой розо-
вых оттенков (рис. 5). 
Изучается динамика накопления и
соотношение содержания водораство-
римых веществ с антиокидантной актив-
ностью  в разных частях растений с
целью поиска форм с высоким содержа-
нием антиоксидантов. Одновременно
ведется работа по изучению реакции
растений на условия выращивания, в
том числе и в защищенном грунте с
использованием  различных технологий
(рис. 6, 7). 
Последние исследования показали,
что иссоп может стать перспективной
культурой для выращивания на гидропо-
нике, что будет способствовать расши-
рению ассортимента ценных по пита-
тельным свойствам зеленных и пряно-
вкусовых культур. 
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Рис.5. Селекционные формы иссопа лекарственного с розовой окраской цветков
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Summary
The origin, the biological features,
the food and medical value of com-
mon hyssop are presented. The
agro-technology of growing of com-
mon hyssop in condition of central
Russia is described. Two common
hyssop varieties of VNIISSOK’s
breeding included in to the State
Register of selective breeding
results (plant variety) of Russia are
presented. Currently, the laboratory
of breeding and seed development
of leaf vegetable and spices crops
of VNIISSOK is working on the initial
breeding material for development
of new varieties of common hyssop
based on collected and local popu-
lations of Hyssopus officinalis L.
Evaluation and selection of geno-
types with various colors of pink are
conducted in breeding nursery. 
Keywords: common hyssop,
agro-technology of growing, vari-
eties, ways of breeding.
Рис. 6. Вид растений иссопа лекарст-
венного, выращенных в торфоблоках
для проточной культуры  
Рис. 7. Вид растений иссопа лекарст-
венного, выращенных в блоках мине-
ральной ваты на установке многоярус-
ной стеллажной гидропоники
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